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第二次世界大戦後、沖縄はアメリカの直接統治下に置かれ、沖縄の人々は軍事基地建
設のために土地を奪われ、米兵による度重なる事件・事故によって人権を蹂躙されつづ
けてきた。沖縄の人々は自治・自立の喪失を、日本への「復帰」（施政権の返還）によ
って回復できると信じ、復帰運動を進めた。一方で、日米両政府は在沖米軍基地の機能
を維持することを目的に、1969 年 11 月、沖縄の施政権「返還」に合意した。そして、
1972 年 5 月 15 日、沖縄は日本に「復帰」する。沖縄の人々は大きな落胆と怒りととも
に、「復帰」をむかえた。 
本論文の目的は、1960 年代後半から 1970 年代前半にかけて、沖縄の日本「復帰」を
めぐって取り組まれた「沖縄闘争」を検証することである。沖縄闘争とは、アメリカに
よる沖縄の直接統治と日米両政府による沖縄「返還」政策を批判した、沖縄、日本「本
土」、そして海外の人々によって取り組まれた多様な政治闘争、社会運動、文化運動で
ある。 
本論文の問いは次の 3点である。第 1に、沖縄闘争において、どのような人々・アク
ターが、どのような取り組みを行ない、いかなる思想をつくったのか。本論文は、沖縄
闘争の多様性の実相を 5 つの事例研究により描いた。 
2 つ目の問いは、沖縄闘争において「沖縄問題」はどのように捉えられたのか、であ
る。今日、「沖縄問題」という言葉は〈沖縄の人々が抱えた、沖縄で起こっている問題〉
として受け止められる傾向が強い。「沖縄問題」は常に地理的に、あるいは「沖縄の人々」
という属性によって限定され捉えられている。しかし、沖縄闘争においては、このよう
な前提が大きく揺らいでいた。本論文は「沖縄問題」をめぐる認識の広がりとその広が
りによって生まれるダイナミズム（視野の拡大とコンフリクト）を描く。 
そして、第 3 に、沖縄闘争において沖縄の「復帰」はどのように受け止められたのか、
である。沖縄闘争は、日米両政府の「返還」政策を批判しつつ、同時に復帰運動を乗り
越えようとする運動であった。本論文は、沖縄闘争において「復帰」がどのように捉え
かえされ、国家を前提としない別の政治が萌芽的に構想されていたのかを論じる。 
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After World War II, Okinawa was directly ruled by the US military. Okinawan 
people formed social movements seeking “reversion” to Japan and protesting against 
violent militarization and destruction of human rights by the US. In November 1969, 
Japanese Prime Minister Eisaku Sato and U.S. President Richard Nixon had the Joint 
Statement both governments agreed with the reversion of Okinawa in 1972. However, it 
was unveiled governments also would keep the US military in Okinawa. Okinawa was 
reversed to Japan on May 15, 1972. Okinawan people saw that day with 
disappointment and anger.   
The purpose of this paper is to examine “Okinawa Struggle” (Okinawa-tousou) 
composed by wide range of social movements regarding the reversion of Okinawa in late 
the 1960s and early 1970s. Okinawa Struggle is covered by various kinds of political 
struggle, social movements, and cultural movements formulated by Okinawan people, 
Japanese people, and foreign activists and groups seeking liberation of Okinawa and 
criticizing the policy on “reversion” by governments of Japan and the US. 
There are three questions in this thesis. First, this paper considers what kind 
of groups and activists formulated Okinawa Struggle. Diversity of Okinawa Struggle in 
terms of contents of activities and philosophy is showed.  
Second, this paper also examines how the frameworks on “Okinawa problem 
(Okinawa-mondai)” were changed and diversified in Okinawa Struggle. This question is 
critical because Okinawa problem tends to be implied as problem of Okinawan people 
happened in islands of Okinawa. Narrow and limited framework on Okinawa problem 
was wavered in the 1960s and 1970s. 
Third, this paper also attempts to analyze how activists and groups in 
Okinawa Struggle criticized and re-conceptualized the “reversion”. Some groups and 
activists recognized that the liberation of Okinawa would not come from reversion to 
Japan but from gaining self-determination and autonomy beyond the nation state. 
 
  
